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Thought on inventing competitive set for Fujian Nanquan
Lin Jianhua
Abstract Fujian, the native place of martial arts of south school, is being introduced to the outside world for its Nanquan.
For this purpose, reforms in its set are more than necessary. This thesis, aimed to contribute to the invention of
Nanquan with Fujian characteristics and consistent with the requests of competition,will be helpful to the deve-l
opment of Nanquan.

























方, 力法迅猛快长, 擅腿法, 多跳跃的查、洪、炮、华、
花、少林等拳术。为了适应竞赛和推广,国家体委在
这些拳种技术风格的基础上,组织创编了规定套路。
如 初级长拳 、乙组长拳 、甲组长拳 及 刀、剑、
棍、枪 等规定套路, 在全国广泛推广,并作为竞赛的


















呈。但是, 自从 70 年前广东南海武术家林世荣根据
洪拳和澳拳动作创编了 虎鹤双形拳 套路后, 该套
路几乎成了广东南拳的代表作。解放以后, 该套路
即作为全国高等院校的武术教材,流行全国。目前,













































充分运用 14 8M 的场地。而且传统南拳套路动作
中手法多而腿法少、跳跃更少。步型多采用 高马

















得南拳第三、第五名; 洪敦耕在 1961 年华东区武术













亚运会上技压群芳, 勇夺南拳金牌, 被誉为 女南拳















是独特的 摇身睃胛 法, 使劲力发挥得更加淋沥尽













组织人员, 集中创编, 大力宣传, 积极推广。祈望福
建南拳在 21 世纪有一个大的发展。
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(下转第 43 页)的质量, 留头法 练习把留头作为转
体中的一个较关键的技术, 单独列出来, 在降低转体
角度(双脚支撑的快转)的条件下进行专门的练习,
从而加速正确的 甩头 技术定型, 保证准确稳定地
掌握转体技术。
3. 3 将 偷度法 与 留头法 相结合, 实验组与对照
具有高度显著差异( P< 0. 01)。转体度数与对照组
相比提高了 54. 2o 稳定性由较好占 1. 64% 提高至
12. 06% , 也由 0提高至 1. 58%。
实验充分说明:采用传统教学法, 实验前后差别
具有显著性( P< 0. 05) , 但以往的传统教学方法, 只
强调臂带动上体与摆动腿同时, 即使力量再大也易
造成重心不稳定;而转体的度数也提高得不多, 通过





4. 1 采用 偷度法 对提高转体度数更为显著, 而采
用 留头法 对提高转体稳定性更为显著。
4. 2 采用 偷度法 与 留头法 对提高单足转体质
量有显著的影响, 采用两种方法相结合对提高单足
转体质量有更为显著的影响。
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